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ABSTRACT 
 
 
 
 
Probability Distributed Model (PDM) is widely used in analyzing the 
hydrological behavior. One of the applications is involved in rainfall runoff modeling to 
forecast the occurring of flood in Johor Bahru, Malaysia.  In this study, Pareto 
distribution is used to represent the storage capacity of PDM.  By providing the best fit 
between observed and simulated discharges, a Genetic Algorithm (GA) method has been 
applied to optimize the optimal parameter of PDM. The performance of PDM is 
accessed through the calibration and validation of different data with the same 
parameter. The model was applied to Sungai Pengeli (Station B) and the performance 
was assessed using the values R-squared value. A strong relationship between observed 
and calculated discharge was detected. In order to forecast water level days ahead, the 
error prediction employs the Autoregressive Moving Average (ARMA) model which is 
one of the model of time series. From the analysis, the trend of change in water level of 
station Sungai Pengeli (Station B) is quite accurately captured by using PDM with to 
small differences of the water level between actual and forecast values.  
 
 
 
 
  
 
ABSTRAK 
 
 
 
 
Model Kebarangkalian Pengedaran (PDM) digunakan secara meluas dalam 
menganalisis tindak balas hidrologi.  Salah satu aplikasi ini terlibat dalam pemodelan 
hujan  lari untuk meramal berlakunya banjir di Johor, Malaysia.  Dalam kajian ini, 
pengedaran Pareto digunakan untuk mewakili kapasiti penyimpanan PDM.  Dengan 
menyediakan pelepasan simulasi dan pemerhatian yang baik, kaedah Algoritma Genetik 
(GA) telah digunakan untuk mengoptimumkan parameter optimum PDM.  Pencapaian 
PDM dinilai melalui penentukuran dan pengesahan data yang berbeza dengan parameter 
yang sama. Ia boleh dilihat melalui stesen yang dipilih iaitu Sungai Pengeli (Stesen B) 
iaitu pencapaian terbaik ialah nilai R-kuasa dua yang tinggi.  Oleh itu, hubungan yang 
kuat antara pemerhatian dan pengiraan pelepasan telah dikenalpasti.  Untuk meramal 
paras air pada masa depan, ramalan kesilapan melalui model Purata Bergerak 
Autoregresi (ARMA) digunakan berdasarkan siri masa.  Daripada analisis ini, perubahan 
dalam paras air stesen Sungai Pengeli (Stesen B) diperoleh dengan agak tepat dengan 
menggunakan PDM kerana perbezaan kecil paras air antara nilai sebenar dan ramalan.  
    
